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192 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1968
Τά σχέδια τοΰ νέου διωρόφου κα'ι μέ προοπτικήν μελλοντικής έπαυξή- 
σεως μουσείου (εικ. 1) κατηρτίσθησαν έν συνεργασία τοΰ Γεν. Γραμμα- 
τέως τής Εταιρείας μετά τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Προε­
δρίας τής Κυβερνήσεως, ήτις έξετέλεσε και τούς οικείους στατικούς υπολο­
γισμούς τοΰ έργου, έτυχον δε μετά ταϋτα καί τής εγκρίσεως τοΰ τε Συμβου­
λίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τοΰ Κρατικού ’Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου.
Αί εργασίαι τής άνοικοδομήσεως ήρξαντο κατ’ ’Οκτώβριον τού 1968, 
έξετελέσθησαν δε δΓ αυτεπιστασίας υπό τού ίκανωτάτου αρχιτεχνίτου τής 
Εταιρείας Χαριλ. Σφακιανάκη καί υπό την συνεχή έπίβλεψιν καί καθοδή- 
γησιν τού μηχανικού τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως κ. Νικολ. Θεοτοκάτου.
'Ο πίναξ 168 απεικονίζει τον εντός διμήνου έκτελεσθέντα σκελετόν 
εκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος τού Μουσείου, ούτινος ή άποπεράτωσις 
έλπίζεται νά συντελεστή εντός των προσεχών ετών. Ή μέχρι τοΰδε δαπάνη 
άνήλθεν εις δρχ. 300.000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΓ απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άρχαιολογικών ερευνών καί άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά: 
α) ΔΓ εξαγοράν έξ αγρών εις Σικυώνα δρχ. 165.356. 
β) ΔΓ εξαγοράν δύο αγρών εις Θήραν δρχ. 97.308.50. 
γ) ΔΓ εξαγοράν αγρού εις Σερεμέτι Μεσολογγίου δρχ. 9.000. 
δ) ΔΓ εξαγοράν αγρού εις άρχαίαν Μεσσήνην δρχ. 45.000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη εντατική καί κατά 
τό 1968, έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως τού Συμβουλίου, τοΰ ’Αντιπροέδρου 
καθηγητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος καί τού υπό τήν διεΰθυνσιν τής πτυχιούχου 
τού Παν/μίου ’Αθηνών δ. ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου Γραφείου Δημοσιευ­
μάτων. ’Ιδού δέ εις τί συνίσταται αύτη :
α) Έπερατώθη ή έκτύπωσις καί έκυλοφορήθη ό τόμος τής ’Αρχαιολο­
γικής Έφημερίδος τού έτους 1967.
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